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BERJAYA ...Dr Abdul Rashid (dua dari kiri) bersama
kakitangan UPM dengan piala dan sijil dimenangi
hasil kajian mereka.
Guna komputer
bantu petani
SERDANG: Saturevolusipertanian baru bakal
berlakudi negaraini apa-
bila Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) melalui Fa-
kulti Kejuruteraannya
memperkenalkan Sistem
SokonganKeputusanSpa-
tial (SDSS) yang mampu
memajukanbidang perla-
danganpersispadi berke-
naansecaradrastik.
Ketua Jabatan Teknolo-
gi-Bio fakultiitu, Prof Ma-
dyaDr Abdul RashidMo-
hamedShariff,berkatasis-
ternberkenaanbolehmem-
bantupetanimengurusla-
dang merekasecaralebih
berkesan menggunakan
teknologikomputer.
"Sistemini dibangunkan
Kumpulan .Penyelidikan
danPembangunanKejuru-
teraanPerladanganPresis
(Preferd)UPM denganker-
jasamabeberapagensike-
rajaan antaranyaJabatan
Pertaniandan Mardi (Ins-
titut Penyelidikandan Ke-
majuan Pertanian Malay-
sia) menggunakantekno-
logi SistemMaklumatGeo-
grafi(GIS).
"Penggunaansistem ini
mampumemajukanbidang
pertaniandanperladangan
persispadi bagipengelua-
ran hasiloptima,baik dari
segipengeluaran,mahupun
kualiti,"katanyapadaMaj-
lis Promosi Hasil Penye-
lidikan UPM di universiti
terbabit,semalam.
Menurutnya,sistember-
kenaanmudah dikendali-
kanselaintidakmengambil
masalamadipelajari.
"Petani yang berminat-
mempelajarinyabakaldibe-
rikan latihanpengendalian
sistemmembabitkanpeng-
gunaan perisian perkhid-
matandanprofilsawahpadi
mereka,"katanya.
Rashid berkata, RM1.7
juta diperuntukkanmen-
jalankan kajian pemba-
ngunan sistem bersesua-
ian digunakan petani
yang mengambil masa
enam tahun untuk diba-
ngunkan.
